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EDITORIAL
A Revista Mouseion chega ao seu Número 28 abordando temas de memória social, gestão e pes-
quisa de acervos, memória institucional, patrimônio cultural, liderança em instituições comunitárias e 
ações a6 rmativas. No total, apresentamos aqui oito artigos e uma resenha. O primeiro artigo é de autoria 
de Raquel França Garcia Augustin. Intitulado “Disseminação de políticas de gestão de acervos brasileiras 
na web”, trata-se de uma pesquisa-diagnóstico sobre a disseminação de novos acervos de museus via web. 
Em seguida, trazemos o texto de Ana Lérida Pacheco Gutierrez e Maria de Lourdes Borges “Desvelando 
Memórias do Instituto de Matemática e Estatística da UFRGS”, que destaca uma certa fragmentação no 
processo de lembrança dos diferentes sujeitos de pesquisa a respeito do Instituto; segundo as autoras, os 
depoimentos coletados centram-se sobretudo no presente, com ênfase em questões gestão e relacionamen-
tos interpessoais. 
O terceiro artigo desta edição chama-se “Pelo imperativo de testemunhar: a inspeção escolar ar-
quivada (Florianópolis/SC – 1947)”. Seus autores, Nelson Maurilio Coelho Junior e Maria Teresa Santos 
Cunha, trazem à baila um trabalho historiográ6 co sobre duas fotogra6 as produzidas durante um des6 le 
cívico e anexadas ao relatório de inspeção escolar do ano de 1947, em Florianópolis. Em seguida, Danielle 
Heberle Viegas assina o texto “Mundos do trabalho e suas memórias: o patrimônio industrial como pos-
sibilidade de reelaboração da memória social da Região Metropolitana de Porto Alegre.” Nele, o leitor e a 
leitora encontrarão discussões sobre alguns locais de trabalho na formação e institucionalização da Região 
Metropolitana de Porto Alegre/RMPA, à exemplo da trajetória da Frigosul.
O quinto artigo que publicamos intitula-se “Tracunhaém: as memórias moldadas no barro” e é de 
autoria de Juliano Leal Camargo. A sua leitura traz re* exões a respeito do artesanato da cidade de Tra-
cunhaém, localizada na Zona da Mata do Estado de Pernambuco. Na sequência, o texto “Princípios da 
liderança jesuíta na formação de líderes: re* exões sobre a história do (per)Curso de Graduação em Admi-
nistração – Gestão para Inovação e Liderança (UNISINOS)”, de Janaina Becker, propõe um estudo sobre 
a in* uência de princípios da jesuítas – autoconsciência, inventividade, amor e heroísmo – na formação de 
líderes.
O sétimo artigo ora apresentado é de autoria de Rosa Freitas Albuquerque e Cristiane Pedron: “A 
Trajetória Histórica das Ações A6 rmativas em uma Universidade Pública Brasileira”. Nele, as autoras pro-
põe uma discussão da aplicação das ações a6 rmativas na Universidade Federal do Mato Grosso. Por 6 m, o 
texto “Hospital Colônia Itapuã - História e Patrimônio”, de Helena ? omassim Medeiros, destaca e discute 
o Hospital Colônia Itapuã, em Viamão/RS, pelo viés do Patrimônio Cultural.
Nesta edição, nós trazemos ainda uma resenha assinada por Tanira Rodrigues Soares do livro A 
literatura como arquivo da ditadura brasileira (2017), de Eurídice Figueiredo. Encerramos esta breve apre-
sentação agradecendo a todas as pessoas que colaboraram como pareceristas e autoras nesta edição – e, é 
claro, desejando uma boa leitura a todos e a todas.
Lucas Grae! 
Editor-assistente
